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El gemido de las campanas
Prometí en mi aníepícr artículo desgloper otro de los aspectos de las
campanas, y decía en aquél que las ruines son las lágrimas de las cosas ina¬
nimadas. Realmente ias ruinas dan voócs, se lamentan y claman constante¬
mente. San Psblo exponiendo uno de los «ícelos del pecado por ei mal uso
de las criaturas, decía que estas ai sentirse defraudadas gemían. Omnia
cieaíuia ingemiscií. El tormento de ios precitos en el infierno es la reacción
de las mismas criaturas, que mediante «1 fuego se vengan eternamente del
tormento y dolores que los hombres les infligieron.,
> Bien está, y es digno de loa la obra llevada a cabo de salvar sn museos
yftn bibliotecas y en colecciones particulares los restos de inmuebles, los li¬
bros y alejas, recogidos como náufrigos, de ios grandes naufragios que de
tiempo en tiempo se euceden rn la historie de los pueblos; pero la obra bu^'
manilaria, por excelencia que podríamos ilamar, es ia de acailar este gemido
¿ óntinuado de iss coeári srrancedas del lugar donde se levantaron o priva-
dés del ofició pera que fueron creadas, devolviéndolas y reintegrándolas a
BUS funciones propias.
Bn nne poesía, titulcda cL'Eure»., dedicada a los excurslonistaa, decía el
ifáie catalán:
«Excursionistes, que peí pia y ia serra
en io camp de la pàtria cspigolau,
ajudaü-li a collir lo que es a ierra
ajudau-Ii a servar lo que 1! cau.
Puix vostre cor en eoñ passat s'abeura,
econboríanla de tan bé perdut:
per ella son vosaltres un brot d'eura
que lí dona amorós ei seu ajut.»
Que gritos dan muchas de estas reliquias del pasado, no ya olvidadas o
guardadas en ios museos, sino las que han sido obligadas a prestar servicio
en CÍ8B8 particulares, o destinadas a usos innobles, deprimentes y dfame-
tralnnente opuestos a su naturaleza y carácter.
Que os parece, ¿no es un acto de sadismo cruel el obligar que un reta-
b lo barroco sea expuesto a la venta en un comercio de Barcelona, para pres¬
tar ti oficio de paragüero?
Tal contemplé yo. Pero atiendan los traficantes y poseedores de tales ob-
i çtos. No acalla)án su voz, aunque fundan los metales o procuren ocultar sil
p roccdencia. Les pesará !o que a aquél propietario de un antiguo cenobio cis-
terciensc, que durante la noche no podfa conciliar ei sueño, porque durante
aquella vela subir de lia puerta y pasearse por corredores y aposentos ios
monjes encapuchados, el breviario en ia mano cantando el «De profundis»,
mientras las campanas (ocaben a rnterto. No pudiendo resistir más, dejó
abandonado el cenobio, pare habitar un lugar lejano.
Al implantarse en Francia Ib ley inicua por la cual el Estado se apropia
ba de los inmuebles y objetos del culto, de aquellas Iglesias, conventos y ca¬
sas religiosas, que r oje hablan doblegado a las leyes de las Congrcgado-
nta religiosas votadas a raiz de la completo separación de ia Iglesia y del
Estado, un hombre, Mauricio Barrés, que a su religiosidad arraigada unia un
finísimo sentido de lo bello y tradicional, publicó un libro «La grande Pitié des
Egieaes de France. En él reunió ios discursos pronunciados en el Parlamen¬
to frincés en dtfcnsa de las iglesias y cbjeios del arte religioso. Alií a ia cá-
miia se hizo seo de las quejas y angustias de taies ruinas. Fué el verdadero
campeón de esta cruzada en favor de aquellas víctimos; y ai mismo acudieron
o bispos y párrocos para imploror la corfded'ileFBsifdO que débTíi sáílr "él máé
interesado en conservar aquellos monumentoé'y rélotegrarlos a su lugar y
servicio propio. ^
Escuchémosle en una de sus más emocionantes peroraciones: «Aquellos
que conspiran contra las iglcsiaa, ios calvario^ y los cementerios, contra to¬
dos los monumentos de la vida espintuoi de nuestra tierra, se proponen con
toda la intención echar abajo ios principios básicos y las seguras leyes a cu¬
ya dirección se escurre toda nuestra vida. Estos conspiradores se verán sor¬
prendidos al darse cuenta que al desplomarse aquellos monumentos de ia an-
figuidad también vi«nen abajo la dignided y razón humana. Conviene que to¬
dos los espíritus se presten a sostener los muros que amenazan ruine; es ne¬
cesario que la inteligencia toda entera venga en auxilio de las iglesias. Obran¬
do así, la Inteligencia se protegerá asimtsma pues si se abate los valores ypoderes de honor y veneración de nuestra Francia, es la civilización misma
que perece. No defendemos estos monumentos puramente por ser antiguos,
sino por el oficio que desempeñoron y han (Te desempeñar. Defendemos más
el porvenir que el pasado. Hablemos con claridad: defendemos io cferpo.»
Después de ta Oran guerra, en le ptrzs de su pueblo natal un monumen-
fo a guisa de cempatiarlo fué levantido a le memqria del insigne escritor. La
campene es un faro que durante la noche ilomiha. Ilumina vastes regiones
izotadas por lo guerra, en las qué ^ajperecen todavía iás augustas reliqnittsdél pasado^ ^ •
B1 mismo «n otro memorable discurso decía: «Las iglesias ilamán a los
santos; ios cenobios echan de menos los monjes, los campanarios piden las
campanas. Que dia será aquél feliz en que todos los pueblos tendrán su cain
Pisarlo Viviente, parlero, que de nuevo avisa y^ pedirá una oración para iosdifuntos, un cántico para DJos, y anunciará las vicisitudes de esta lucha entre
«Ldoloí y iè alegría con que se teje nuestra vida.»
«Répiqoen las campanas que en ondas de ternura
las preces, dé los hombreé iclevan ai Señor,
y mandan a la tierra consuelos de ia Altura,
y tienen alabanzas cantando la hermosura
de todas las grandezas quefnacen del amor.»
FÉLIX CASTELLA, Pbro.
^BBI
Â las cantaradas de la
Sección Femenina de
deF.E.T.ydeÍasJ.O.N.S.
Lo Deicgígade y Secrelaria Local
dé la Sección Femenina df F. B, T. y
de las J. O. N. S. de «sfa locoiidad, |
junto coa cuníró Regidoras, efectua- |
ron una visita peraonaf a la Dciegaida |
Nacional, Pilar Primo de Rivera, ei |pasado sábado día 18, que estuvo en \
Barcelone en ei acto de clausura del !
Campeonato ds in Sección Femenina |de F. E. T. y de las J. O N. S. Vislía |
pÉrtlGular, en le cual se le hizo entre- \
g« en nombre, de todo «1 Partido, Ju |
dicial de Mataró, de una espléndida |
medalla de oro y pióte con un artísli |
CO grabado sobre boj de ia Virgen de I
Montserrat, conteniendo en el rever í
so de ésta una dedicatoria, joya artís- |tica, admirada no solamente por
nuestri^ Delegada Nacionél, sino por |
cuantas Jerarquías Nacioneles y Pro [
vinciaies se encontraban en el acio \
íntimo de lo entrega.
Agradeció efusivamente tal obse- í
qaio, prometiendo en próximo viaje i
a la capifel de Barcelona, dedicar una
visita a io Sección Femenina de Ma
: taró, cabeza de Pertido Judicis], pára
[ agradecer personalmente a las cama-
; .redss de ie Sección Femenina que
i han contribuido al obsequio y admi -
i rEF ei fuacionamienío y deserrollo de
I esta Sección, de la que !e dieron los
'
Jerarquies Provinciales allí presentes,
i grandes y sentidos elogio#.
[
Recibid, pues, camarades de la
; Sección Femenina, en nombre de
I nuestra Delegada Naeionai, el agra -
; decimiento más sincero por vuestra
> cooperación al obsequio que le hici-
i moa entrega y procuremos; ser merc-
1 cedorcs de los elogios tributados.
• *Merecei, vole más que iener> dice
i el proverbio. Que coda afiliada dentro
\ su campo de acción, se anime a Ira
l bajar, a ser la mejor, cumpliendo con
I entusiasmo y disciplina todo acto de
< Servicio. Solo en el cumplimiento dci
j deber, como mujeres y españoles en-1 contraremos la satisfacción personal
] de contribuir en exta gran obra de la
; reedificación de España. Arriba Es-
^ pañal
Ï La Delegación de ftí Séccfóá
Femenina de F. B. T, y de
: . iasJ.O.N.S.
Frío intenso en Madrid
10 bajo cero en Avila
Madrid, 23.—Anoche se ¡produjo la
helada de mayor consideración de
estüs otoño. La temperatura mínima
en Castilla, h« oscilado entre ios cua¬
tro y cinco grados bajo cero. Bn Avi¬
la se bao registrado los diaz grados
bsjo estro, y en Msdrid se anotaron
las siguientes: a ia una horas de hoy.0 0; a las seis, 1'9, y a las. siete, l'é
bajo cero.
La caractcríétlca de este otoño es
la imensidad de las lluvias que ham
caido, y, según ios datos metercoló-
gicos que se conocen desde la funda¬
ción del Observafório madrileño, ocu¬
rrido en el año 1860, solamente tiene
por igual el de 1919. La lluvia caída
en tres meses ha sido de ùn total de
250 milímetros, igual a 230 litros por
metro cuadrado. Los datos, hasta la
fecha, son los siguientes: en sep¬
tiembre, 73 milímetros; en octubre,
93-milímetros; en noviembre^ hasta ei
día de hoy, 64 milimctros.
Los dias y íos hechos
El frío y ia estética
Cada estación lleva consigo con
más o menos expiesfva giacia poé"
tica, sua signos exteüoieé. Asípot
ejemplo hemos visío como el Otoño
nos ha tiaído ínvaiiablemente esa
maravillosa lluvia de hojas cobiizaa
y el misterioso y gjáeil asomo del
faiol y el conjunto negiuzco de ia
castañeta y su negocio, poi ¡as es¬
quinas. Ahoia, aunque el caiendatiq
viene un poco leiiasado, subimos
ya las precocidades de un invierno
que parece un poco tufo y huraño y
nos promete buenos constipados y
sabañones.
No sé si esta vieja novedad de la
ilegada prematura del. frío, bastaría
en nuestras íntimas laífludes a des¬
pertar mucho ¡a atención. Se acos¬
tumbra tanto unreal desfíte monóto
no de los días! Pero Ja aparición re¬
ciente de una relevante y curiosa
señal del invierno, nos confírma con
toda su crudeza que el invierno ba
llegado extraofícralmente. Nuestros
guardias municipales han sido equi¬
pados con sendas pellizas de piel
que son un canto ai optimismo dig¬
no de admiración. Desde ei punto
de vista soc al huelga decir que ce¬
lebramos ia entrada de nuestros
guardias en régimen de <cbauíage*
y desde etpunto de vista económico
suponemos un buen servicio a la in¬
dustria local; ahora, ateniéndonos a
¡a estética, si que ¡amentamos no
baya habido un poco más de acier¬
to, porque nosotros, que estimamos
en mucho lo que debe ser una Guar¬
dia Municipal, en el [orden moral y
urbano, quisiéramos que en orden
a! buen gusto hubiesen prosperado
un poco más Tan bonito como'Jes
aentai fa el azuimarino, por ejemplo,
en el supuesto de verlo iimpio y
planchado. .
Verdad mis queridos estetas?
. I
EzU número ha sido sometido
a là previa censura
Préstamos hasta el 50





MADRID, 23. — El «Boletín Qficlai.
del Botado» publica hoy una Léy dé
la jefatura de Estado, en ie que se di¬
ce en su parte dispositiva: ,
El Instituí o Nacional de la Vivienda
podi^ conceder de sus medios edon^-
micos propios, a las entidades cóit^-
tructoras, préstamos cuya cuantía
puede alcanzar hasta el 50 por 100
del coste total dé ia obra, reintegra¬
bles ch un ¡plazo de veinte años, al
interés legal.
Otra, aprobando el plan extraordi¬
nario de 'trabajós forestales para el
curso de 1939 40. Para este pian se
concede un crédito extraordinario da
cuatro millones, novecientas cincncn-
ta mil pesetas.
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Tres mílioaes y medio
de cajas de naranjas,
a cambio de productos
extranjeros
La cosecha se elevará a diez
millones de cajas
Válencis, 22. — Entre ios diversos
acuerdos estabíeeidos por condactQ
de la Rama de Naranja, Sguran los
sfgttfeníia: Còn Saecla a« hs llegado
«I acuerdo que rsrclb» 500.000 cajas,
que serán pegádas pasta de papel
madera y otros productos. Con No¬
ruega 250.000 cajas, para ser paga
das en bacalao, ac«lt% de bailesa,
pasta de papt!, etc. Con Finlandia, el
acuerdo «s stellar. Se han estableci¬
do también iscu^rdos con Bélgica y
Holanda, con Suiza, Dinamarca^y
Francia, que enviarán productos de
Su» manuíactnras, Ei total qu« se cal -
cul» colocedo hasta sí momento, es
de tres millones y m«dío de cejes, y
lo que se espera cost^cher aicanzsrá
la cifra de diez miüones-
■; ' ^ ^ .
loñi Dolores de FU y de ilianrese
falleció el día 16 del actual, victima de accidente de automóvil, habiendo recibido
ios Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica •
^^ E. P. D. . ^^ :
Sus afligidos: sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, al recordar
a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les suplican tengan presente en sus oraciones el alma
de la finada y se sirvan asistir a los funerales que para su eterno descanso, se celebrarán mañana, sá¬
bado, día 25, a las DIEZ, en la Basílica Parroquial de Santa María, por cuyos actos de caridad les
quedarán altamente agradecidos, .
Dos misas a las diez con ei canto de « Maitines y Laudes », Oficio-funeral
y seguidamente la Misa del perdón
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Van llegando buen nñmero de va¬
porea en el puerto d« Barcelona, con
lo que ae facilite la contratación de
obrerca, y con los géneroa llegadoa
y loa que catán en camino, ae irán
áurtiendo a muchaa íábricaa, pare
que, en breve, veye norinaiizándoac
la vida Industrial de nueatra región.
Anteayer llegó, procedents de Ca-
narlaa, la motonave española «SU»,
con un Importante cargamento de
fmroa de aquelles Islaa. Ayer llega¬
ron loa barcoa «Paganini», italiano,
procedente de Gènova, con impor
tante carga gentrai, y el «Nerma>, di •
namerqués. 'eoEi máa de 700 tonela
daa de madera, de gran calidad, pro
oedcnte de Succia.
Hoy ea capcrado el «Virgitc», con
carga total de patataa para aiembra.-.
y mañana, tranapoctando el mismo
género, arribará el «Karia», con mil
ciento doce toneladaa, y ei «Frcya»,
barco dinamarquéa, con un importan^
te cargamento.
Batán anunciadaa otraa ilegadaa de
vaporea, entre jpe que^se esperan.dos
conduciendo imporientea remeaaa de
uaaía de papel, que aliviará en parte,




Donativos para la Escuela «JOSÉ
ANTONIO» de Flechas Navales, has¬
ta el día de la fecha:
Excmo. Ayui^tamiento
de Mataró. . . .
Excmo. Ayuntamiento
de Caldeíaa . • . . 100'—
Excmo. Ayuntamfél^ío
de Arenys -de Mar
Pósito de P-íccadorea
de Mataró. . . . 250' —
BmlUo Godoy . . . 150'—
Juan Mauri Casíeilá . .10'—
Ayuntamiento deMon¬
ga! .. . • . r 100'—
S. A. Caaamltjana de
Mongnt. . . . . 100'—
Bstablecimie n t o s
«Gaillarí» de Mon
gat (Fábrica de pro
doctos químicos) . , ^5 —
Bsfioa « Bmporluta »
de Mongol. . . . 25' —
Ayuntamiento de Mas¬
nou . ..... 50'— »
S. À. «Berrau» (Fá¬
brica de productos
químicos de Mongat 100'— »,
Pósito de Pescadores
de Mongat .. . . 50'— ».
Suma. . 1.148'40 ptaa.
Continua
E S PAÑ O L B S t Coeíribuld con
vueatróa donativos a esta patriótica
Inatución de Flechas Navaiea para
formar una juventud de Marina, ver¬
daderamente adicta al nuevo Régi¬
men, por el que tantos mártires die¬
ron su. sangre para salvar a España;
El Ayudante Miiitat de Malina
\ *EL ESTRENO DE
\ <7RES DIABLILLOS^
I Anoche en el popular Cinema Gá
! yarre de «sía ciudad Se ífaírenó ia cx-
I celente producción «TRES DIABLI-
i LLOS», de la que teníamoa las mejo
rfs referencias y que no quedaron
I defraudadas, si contrario, tanto «1 pú¬
blico como el cr.onlste salieron mam
I villados por ia fastuosa presentación
I y por la naturalidad con que loa acto
i res desempeñan su respectivo come -
I tide. Pero debemos mencionar aparte
I «1 encanto que irradíale linda figura
I de Diana Durbfn, que desde las pri-
I meras escenas dei fiim se adueña del
I espectador de tal manera que es difi-
j cii licgoc 8 olvidar a esta peraoniiia
í de voz tan encantadora.
^ Merece destacar la labor de! direc
I tor del fil.a por la manera como ha
I resuelto las escenas dei canto, en es-
f pecial ia que se desarrolla en la co-
I misaría de ; policía, cuideda en fodoa
\ sus deteiies, y en la que Diana canta
I un fragmsnto de ópera con una maes-
I tría insuperabie.
I Felicitamos a la Empresa del Ga
i yorre por el acierto er presentar tan
I excelentes íproducciones y no^doda
I mos en aconsejar ali'pûblico de Mata-
I ró que acuda a deleitarse con tan es-
I tupendo programa, «ñ el que puedén
I llevar sin reparo a sus hijos seguros
I de que pasarán nnas horas de solaz
i espareimicnío viendo ;:ias peripecias
I que pasen «Tres Dlabl líos».—M.
PARA L03 NIÑOS




2 FILMS DE ORAN SIMPATIA
SMrIcy Icnirie
EN EL ÉXITO DE LOS ÉXITOS
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I Comida: Sopa de arroz.
I Patatas a la veixamel.
I ' Pan.
I Cena: Sopa de sémola.
l Pescado frito, ensalada.
I Pen,
I COMEDOR HERMANO A\Di
I Comida: Sopa de arroz^ « '■! Pan.
I Cena: Patatas con tocino.
Pan.
NOTICIAS
♦EN EL TEATRO CLAVÉ, REA-
PARICIÓN DE JAIME PLANAS Y
SUS DISCOS VIVIENTES. — En el
Tesfro Clífvéae anuncia para el próxi¬
mo domingo, tarde y noche, la pre¬
sentación por Jaime Garrí de un es¬
pléndido y mociernísimo especlácolo
de Variedades arrevistado. Constilo-
ye el número uno de! espectáculo li
formidable y dinámica orquesta del
genial maestro'director/a/mePlanas,
arte y popuíaridod personificados en
sus «Discos Vivientes», interpretados
magistralmente por artistas del más
deparado gusto, .que por si solos yt
constituyen una de las atracciones
más notables de las Variedades.
Jaime Planas y sus Discos Vivien¬
tes, ha obtenido siempre nuestra
ciudad éxitos formidables, sus audi¬
ciones musicaies son de tal brillantez
que han merecido siempre por so
perfecta -ejecución y refinado gusto
una acogida simpática por parte de
nuestro público.
Los entusiastas de Variedades
pueden, pues., sentirse compiscidos
eon Is nueva presentación de Jaime
Planas, que el domingo nos presen¬
tará un conjunto de los que tienen
asegurado el triunfo por derecho
propio. ' '
Completan tan prlmerfsimo rtútbero
Nita Ray, excéntrica; Gloria Lnlsli,
interpretadora de bailes Interneclona-
les; Gloria Caballero, de danzas es¬
pañolas; Andrina y Mercé, ya cono¬
cidos del público de este ciudad; Mís-
■ter Lewis, baiíarfn dinámico; Ojove-
Ifs, buen hamorisía; y otros, en fifi»
de la categoría y tan populares como
los precedentes.
Es indudable que este programa
deberemos añedirlo a ia listo de ios
que han cautivado e! público mataro-
nés.
—Ya están!... Ya están expuestas
en ios escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Bncon-
trarels figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares e infantiles.
En la Administración de Hoja OpI"
GIÀL se gratificará la devolución d«
una lona impermeable que 8« perdió
anteayer'desde Muralla pasando por
San José, Sonta Teresa, Real, San
Antonio y Paseo del Mar hasta Ca¬
llao.
ACTIVIDADES DE O. J.~B1 pró¬
ximo domingo, y como devolución
del ¡homenaje que apta Delegación
tributó a los «amaradas que integran
la Ba^da de Trompetas y Tambores,
a su regreso de la capital de Bspafic»
éstos han organizado une»pequeña
fiesta, «n !a que lucirán todos y cada
hoja OFIQAL de F.E.T. y de las j.O.N.vS. de Mataró
uno sus facultades Ínsírumeníales,
fiesta o lo que han prometido «aistir
is mayoría de camaradaa afiliados y
qo» promete revestir un pequíño e in¬
timo acontecimiento de nuestra Or¬
ganización juvenil.
indispensable para el lavado de
lena y seda
SANTORAL. — Mañana sábado,
^la 25. — Santos Gonzalo, obispo;
Mercarlo, soldado; García, abad;
Moisés, presbfteró; Santa Catalina
de Alejandría, virgen mártir.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana sábado, misas ceda me
dia hora desde ias 6 e ¡as 9. A las 7,
meditación. A los 8, mts de las Al¬
mas. A las 9. misa conveníüai can¬
tada.
Tarde, a las 7, Rosarlo y Visita al
Santísimo. A las 8, Felicitación Sab*
batina y canto de la Salve.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
vJUAN Y SAN JOSÉ. Mañana sá
bado, misas desde ias 6'50 a las
nueve. A ias 6*30, mes de las Almas.
Tarde, a las 7, Rosario, Corona
Carmelitana y Mes de las Almas. No¬
che, E las 10, Adoración Nocturna al
Santísimo Sacramento.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
íPP. ESCOLAPIOS. — Mañana aá
bado, misas csde media hora
ñesde las 5 y media a las 8 y media
•Tarde, a lea 4 y cuarto, Letanías y
Salve.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa s las 6.
Tarde, a las 7, continuación' de la
Novena a la Virgen de le Medalla Mi¬
lagrosa con e! canto de ios Gozos.
IGLESIA DE NTRÀ. SRA. DE
MONTSERRAT, fiilal de 1« Parroquia
de S. José. — Msñana misa a las 7.
Iglesia del Inmaculado
Corazón de Maria
El próximo domingo a las 8 laíAso-
da^ción de Antiguas Alumnes hará
celibrar una Misa con ofertorio en
SDÍragio de la reiigiosé Madre Car¬
men Pradera y Ferrogulcasas, vil¬
mente as'esinsda en Septiembre de
1936 en el pueblo de Ríudarenas
{Provincia de Gerona). Dicha reiiglo-
na formaba pane de le Comunidad




Meñana sábado, por la noche, en
la Iglesia parroquial de 3. Juan y San
José, la Asociación de la Adoración
Nocturna el Santísimo Sacramento
celebrará su Vela mensual reglamen¬
taria. A ias 10, Exposición de S. D.
M., continuando los turnos de Vela
toda ÛË noche hasta ias 4 de la ma
drugada de! domingo éfi qtíe se cele¬
brará la Santa Misa.
EXTRANJERO
Magnifíças palabras de Su
Santidad a quinientos ma-
trimonios
CIUDAD DEL VATICANO.-Qai-
nientos matrimonios y vsrios cénte-'
nares de fieles fueron recibidos en
audiencia por Sn Sanridad.
Dirigiéndose a lo§ esposos el Sumo
Pontífice Íes habló de ia armonía qa«
debe reinar entre.los esposos y de la
eonsiguisnte paz doméstica, cuya pri -
mera condición es 1e constante buena
voluaíad para ambas partss «Porque
la experiencia cofidiaina—dijo—ense¬
ña que èn las disidsncfá» humanas,
como dijo Manzonf, la razón y la sin¬
razón jamás se separan con un corte
tinto como pera qi'e ceda parte tenga
sólo la uns o la otra. Mirad en torno
a vosotros y con el ejemplo de los de
más aprenderéis que ias discordias,
conyugales nacen lo más amenudo de
la falta recíproía de confisnza de con
descendencia y de perdón.> Ha insis¬
tido e! Papa sobré ia armonía conyu¬
ga!, dlcléndoies a los esposos «que
han de defenderla costra los peligros
externos e internos ds importancia;
dos, sobre todo: la desconfianza de¬
masiado solícita en el nacer y los re-
^
sentimientos demasisdo lentos para
morir.»
«Desde fuera, la celosa malignidad
de terceros, madre de la calumnia, in¬
troduce a veces, en la pacifica'armo¬
nía conyuga!, la nota discordante' de
la sospecha.»—Efe.
Comentarios periodísticos
sobre las minas electro-
megnéticiss
LONDRES, 24.—La prensa formu¬
la toda dase de comentarios y de h!
póíisis sobre la guerra de minas.
Liega incluso a hablar de misteriosos
avioît'îs que dejan caer las minas do-
tedas de p^racsídss, y de oíros pro¬
cedimientos más o menos verosím! •
Ies, que dice son utilizados por Ale¬
mania para la colocación de minas
electromagnéticas. De todo ello se
dtsprende que ia opinión púbilca in¬
glesa está profundamente ímprésio
nada.—Efe. •
Dragaminas británico
hundido por una mina
LONDRES, -24.—El' Almirantazgo
enuncia que el dragaminas británico
«Arangonite», de 315 toneladas, cho¬
có con una mina^ hundiéndose. La
tripulación fué salvada por un buque
de* guerra ingiéa.—Efe.
La clnteligence Service» im¬
pugna contra la «Gestapo»
LONDRES, 24. — Us comuni4ado
autorizado, publicado anoche en este
capital relativo a ias noticias alema:
nas «n que «e culpa ai «Inteligence
Service» inglés del atentado de Mu,
nich. afirma: .
Dr. ij. C^oll Doada
Médico especialista d?i Hospital Clínico
GARGANTA - NARIZ - OIDO
Idhs )





í E a 8 larde
EDUARDO GRAU
r
pone SU coche a disposición
del público como íaxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10^ o
Rambla José Antonio; 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 • Mataró
«Se traía de una novela de detecti -
ves mal escrita, cuya publicación no
aceptaría ningúd editor. Es asombro¬
so que los alemanes pretendan hacer
creer una historia que ni siquiera han
intentado hacer convincente.
»La radio y la prensa aíemanas'cul -
paron al «Inteligence Service» inglés
dfi atentado deMunich antes de qüe
el polvo causado por la explosión bu*
hiera tenido tiempo de disiparse. El
comunicado oficial alemán declara
que dos ingleses secuestrados reve¬
laron sus planes a la policio alemana.
>Si esto es verdad, demoestra que
la^Gestapo sabia que iba a haber un
atentado contra el canciller Hitler en
Munich, y que permitió que éste se "
llevara a cabo. Sin dar 8iqutcr|i un
plazo mínimo de tiempo en el que
liubiera podido obtenerse una evi
dcncia plausible, se han lanzado a
explicar largas historias de supues¬
tas atrocidades higiesas.
»EI atentado recuerda al incendio
del Reichstag. La policia alemana te¬
nia que estar anterada del plan mu¬
cho antes de qué estallara la bomba,
porque nadje podía haber Ido a Mu -
nich a colocarla — como se dice que
lo hizo BIscr—sin que la policia ale -
mana lo supiera, a no ser que el se-
Itíor Himmler admita su Incompeten¬
cia, y si ha dejado que ia bomba es¬
tallara llene que haber .sfdo porque
deseaba la muerte de Hitler y su sé¬
quito. no porque quería estimular el
entusiasmo del pueblo, alemán en fa¬
vor del Flihrer canciller.»—-Efe.
HORir




HELSINKI, 24. - El Presidente del
Consejo, Sr. Cajander, ha declarado
a ios periodistas que el Gobierno fin¬
landés no ve ninguna posibilidad de
aceptar ias últimas proposiciones
soviétices, ya que su aceptación
constituirla una violación de la neu-
traüdad finlandesa, y significaria ia
transferencia a una potencia extran-.
lera, de fortificaciones de primera Im¬




PÁRIS, 24.—Comunicado de gue¬
rra correspondiente a la mañana de
hoy:
«Nada de Importancia que señalar
durante la noche.
En el transcurso del día de ayer
fueron derribado8 aviones alema¬
nes de reconocimiento. Cayeron en
nuestro territorio. Cuatro de ellos
fueron derribados por iá aviación bri-
tánieé y ios otros cuatro por ia fran¬
cesa.
Un aparato de caza nuestro no vol¬
vió a su base.»—Efe.
IMPRENTA MINERVA. — MATARÁ'
BARCELONA,-Ha regresado esta
mañana de Madrid ci alcalde Sr. Ma¬
teu, que se ha posesionado ds nuevo
de la Alcaidía. Junto con el Alcalde re¬
gresó la comisión municipal 'que lia
esfedo a la capital de España para
efectuar gestiones rciativas a diferen¬
tes problemas de la ciudad de Barce¬
lona.
MADRID.—El alcaide de Madrid hi'
visitado esta mañana el colegio de la
Paloma de Alcalá de Henares y ef
asilo de ancianos ai que hizo un ex¬
lente donativo.
BARCELONA —Ha sido detenido
José Viñals por haber desempeñado
ci cargo de delegado de la Qencrali-
dad de la sección de tintoreros y ro¬
pas osadas; ejerció también otros
cargos en los servicios sindicales de
Ja U. G. T. y fué comisario político
de! ejército rojo.
Han sido detenidos también Fer¬
nando Ros, Antonio Cazarla y Bnrf-
qáe Ibáñez, por ser conocidos ma¬
leantes y cspidistas, algunos de los
cuales han sufrido en oírlas ocasiones
varios arrestos.
La Guardia Civil ha procedido'a ti
detención de Francisco Pdlomer,-na¬
tural de Rus (Jaén); que a principios
del Movimiento Nacional fué jefe del
partido comunista de aquella locali¬
dad. I|jzo fuego contra la Guardia
Civil, Ordenó ' la detención de varias
pcrsoivas de derechas, martirizando a
once de las mismas y mandando qttc
fuesen quemadas vivas.
El 19 Tercio de ia Guardia Civil
ha detenido en la Piéza de España a
Simón Solá Guardia, médico farma¬
céutico, que circulaba leyendo ci pe¬
riódico comunista «La Tierra». Fue¬
ron ocupados en su domicilio varios
libros de Íiferaíura marxista.
CANGAS
^Veîido tiendas de Comestibles y
uláa Bei^ería, céntricas.
Razón: Molas. 26. — L. Arrufat» t—
Teléfono 72.—De 9 a 11 y de 6#8.
Se vende Smith Premier
Nueva completamente.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Administración del Diarlo .
Compraría
2 bobinas^ alemanas de 12 y 20
pn®8 •
Rezón: RoseIlón22i, Interior, Bar¬
celona, o San Cristóbal, 5. Mataró.
Dr. 'J. Roure M a n é n
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.® — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visiía:%une8, jueves y sábados de 4 a 7.
F A N e 1 S e O Lr O B G
CORREDOR DB CJIMBIO V BOLSA
Despacho (de 9 a 12)
San Honorato, núm. 1,
BARCELONA
Domicilio particular (de 7 a 9)
CaIIe|Real,;32A
MATARjÓ
Operaciones de pompra y venta de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones. *





Mañana, día 25. ae expenderán en todoa loa eatablecimienloa mediante lA
preaenlación y control de loa carreta de racioncmfento UN KILO de potataa
por familiar ál precio de 0*65 ptaa. kilo.
Bn dlaa suceaivoa ae continuarán haciendo repártoa iguaie.a que ac anuq-
darán en la hoja oficial,
Bata Alcaidía recaerda^c obligación Ineiudible y ain «xcepcionea que tie¬
nen todoa loa coaccheroa de patatas^de Ilcvariaa al Sindicato Agropecuario
a^exo a la C N, S., de donde podrán retirar laa que necesiten para la venta
en el mercado, loa que tienen puestos asignado's.
Mataró, 24 noviembre 1939, Año de la Vletoffin.—B1 Alcaide acci,, P, Ar-
mm Gomá.
Falange Española Tradicionalista y de las ). O. N. S.
DELEGACION COMARCAL DE EX-COMBATIENTES
Se pone en conocimiento de todos lob famiiiarcb de los ex-combatientes
que ann se encuentren en filas y qnc J«s interese una plaza de las vacantes
que se producirán y que serán puestas a disposición de todos los ex-comba-
ílentcs, se sirvan pasar por esta Delegación to'dos los días de 7 a 8 de la
tarde, para efectuar su inscripción. j
También se pone en conocimieito, de todos los ex-combatientes en paro
forzoeo o que ocupen un puesto con carácter eventual, como también aque¬
llos que puedan tener interés ^ solicitar en el momento oportuno alguiia de
las vacantes o piezas cubiertas interinamente eii la actualidad, y que deben
proveerse definitivsmente con ex-combatientes, que se presenten en la Secre¬
taría de la Comisión de Reincorporación de Combatiente ai Trabajo, calle
del Obispo Mas, n.° 13, 1.°;




Todos los ccmaradas afiliados a esta Central Nacional Sindicalista que
tengan en su podsr dos o más carnets, extendidos a su nombre, que corres¬
ponden 8 profesiones distintas, ejercidas poi^ ellos, deberán pasar por las
oficinas de esta Casa Sindica), Despacho n.° 30, para recibir instrucciones^
Mataró, 23 Noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Secretario Sindi -
cal, Agustín Colomei Volait. '
ac¿a Milicia es la guardia permanente y vigilante EN AC77-
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMIUTAR».
La foiogiaffa de su comercio,
ei catálogo fotográfico de v^uesttos productos.
Fotografías de publicidad, etc.
tendrán un sello inconfandlble si los encarga a
Indasirlai foloáráfica UFA
S. Francisco dé Asís, 1 - MATARÓ - Teléfono 130
Antes de encargar sus trabnjos industriales de
fotografía pida mueRíras y precios a
indnsirlal Feíodrállca aifa
En Argentona ! M A S A JI ST A
Vendo caaa torre, 4 habitaciones,
jardín, cubiertos, sin gravamen, por
32.000 ptaa.
Otra gran casa torre, 6 habitacio¬
nes, calefacción, todo confort, gara¬
ge, gran jardin, ain gravamen y dis¬
ponible, doy por 55 060 ptaa.
Otras: 6 bajos, 3 habitaciones, con
Verja y jardín, venderé juntos o sepa
rados, rigalo, 13 000 ptas.
Rezónr.Real, 261,1.°—Mataró—De
12 a 3 y de 6 a 8,—Sr. Beiialta.
• Martes y Viernes de 4 a 7
j Ronde Alfonso Xll, núm. 47, i,o
I Precio de ceda maseje: 10 ptaa.
; Piesentando este anuncio solo 5pfs
Produrfo$-MiCROZUL"- L jranailBS, 137 Tel. 71129 Barcelona
En Mataró
URGENTE
Vendo caea calle S, Cucufale por
13.500 ptas.
Otro calle Costeños por 13,00(1
con lleves mano, rs una ganga,
Vendo tres cassís céntrlcss propias
para rente o cualquier industria.
Otra cosa en la plaza de Cuba,
frente Mercado, vendo a buen precio.
Informarán: Real, 261,1.®—Mataró,
De 12'b 3 y de 6 o 8.—Sr. Beiialta.
LEANDRO ARRUFAT
AGENTB DE NEGOCKDS
Comerciante COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓNgratificará con dos cienfcs pesetas-a iquien proporcioné cesa grande aire- i
dédor Plaza de Cuba, alquiler de 75 , De 9 a 11 mencna y de 6 a 8 tarde
a 100. í
Para informes: Ste. Teresa, 46. Mo/as, 26 Tel. 72 Matañ
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan e sus clientes en la nueva España
AúiiUiNlSTRADOR DE PlNÓAS
3IILIA — Teíuán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde|
ánsados antonio oualba
Saata Teresa, 50— Teléfono 64
Diatflerfa dé licores Champagnes
abados martinez reoas
Real, 282-284 — Teléfono 167
Botableclda en 1808. Licores. Vinos
ANUNCIOS FERMALL!
Beato Oriol, 14
Ptonddad Creaciones ■ Reclamos
caldereria e. suria
Chormca, 59 — Teléfono 505
A
Calefacciones a vapor y agua callente
CiUlAMELOS PRADERA, S. A.
SÍ Feliciano, 40 al 44 y S. Agaatfn, 65





«Compañía General de Carbones»
]. Alberch — San Antonio, 70 — Tel. 7
c arpint EÍ<? i A m ach
Lepanto, 25
Proyectos y presupaeatos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Adminlafraclón. 22 años de práctica
confiteru e. miracle
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artícalos del ramo
correas lui=? o. coll
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones may económicas
d r o o u e ria martin fité
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 166
Comestibles Ultramarinos Pinturas
fotografia carreras
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
f.otoorafia estape
R. Generalísimo Frsncoa, 20
Pora boienos retratos, esta Cosa
funeraria :de las santas
de Yds. de Angosto J. Ribas
PbÍcí. 58 Teléfono 57
funfrariá sepulcral
de Miguel junqueras
M.Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIHTFRÍA La i^rgantina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
imprenta minerva
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
librería casa patuel
Isern,T—Teléfono 110
{Siempre (as últimos novedades
maquinaria pont y €.'*
Real, 565— Teléfono 28
Fnndiclón de hierro y Fomlsterís
máquinas de escribir
Genaro ParulI Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
muebles dom'énech
R. G. Franco, 55 - Paisa, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Oblelos de Arle
muebles jubany
H. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran sartido. Precios sin competencia
objetos para regalo
La Cartnja de Sevilla
R. Generalísimo ''ranee. 52 Te!. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 119
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Foanco, 5p
Peinado perfecto. Distinción
perfumería enricb
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Cojpnie®
platinas
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Telefono 439 ■
' f
.
r adios s. caimarí;
Amalla, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispane ;
sastre e. :serra
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de caljd^ld.
SASTRERIAUCíudaíí deLdnétt»
» R. Generalísimo Franco, 18




vinos finos de espaí'^
R. Cucurell
Obispo Q . Teléfono 2V
